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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi
dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan
disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam










“Kegagalan biasanya merupakan langkah awal menuju sukses. Akan tetapi, sukses itu 
sendiri sesungguhnya baru merupakan jalan yang tidak tentu menuju puncak sukses”. 
(Lambert Jeffries) 
 
“ Sabar itu susah, namun ia indah”. (Mario Teguh) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memaparkan bentuk dan 
kandungan nilai-nilai pendidikan karakter dan memaparkan pemahaman guru serta 
siswa terhadap nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat pada buku materi ajar 
Bahasa Indonesiaku Bahasa Negeriku2 Kelas XI SMA terbitan Platinum 2008. 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak dengan teknik catat dan 
wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
padan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Nilai-nilai pendidikan karakter yang 
terkandung di dalam buku materi ajar Bahasa Indonesiaku Bahasa Negeriku 2 Kelas 
XI SMA terbitan Platinum 2008 meliputi: religius, disiplin, kerja keras, kreatif, 
mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, bersahabat atau 
komunikatif, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, 2) 
Pemahaman terhadap nilai pendidikan karakter antara peneliti, guru, dan siswa 
memiliki kesamaan yaitu: pada nilai relegius, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 
demokratis, semangat kebangsaan, komunikatif, peduli lingkungan, tanggung jawab. 
Pemahaman terhadap nilai pendidikan karakter yang berbeda antara guru dan siswa 




Kata Kunci: Nilai-nilai pendidikan karakter, buku materi ajar. 
 
 
